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SUMMARY OF OECD TEST f 25l-NEBRASKA SUMMARY 078
FORD VERSATILE, 276 DIESEL
HYDROSTATIC
POWER TAKE.OFF PERFORMANCE
shaft
Power
HP
(hw)
Crank
speed Gal/hr
6.68
(2t.t)
2500 6.68
(2t.J)
2653 6.71
(25.4)
2681 5.47
(20.7)
2707 4.62
(17.t)
2757 2.56
(9.7)
(hrlh)
lb/hp-hr Hp.hr/gal
(hgthw.h) (hw.ttt)
Mean Atmospheric
Conditions
Air temperature
57'F (14"C)
Relative humidity
94Vo
Barometer
29.71" Hg (100.6 hPa)
MAXIMUM POWER AND I.{,JEL CONSUMPTION
Rated Engine Speed-(PTO speed-1025 rpm)
2500
Location of Test: Prairie Agricultural Machinery
Institute, P.O. Box 1060, Portage La Prairie,
Manitoba, Canada RIN 3C5
Dates of Test: June 1989
Manufacturer: VERSATILE FARM EQUIP-
MENTOPERATIONS, Ford New Holland Can-
ada Ltd, Box 7300, 1260 Clarence Avenue,
Winnipeg, Manitoba, Canada R3C 4E8
FUEL and OIL: Fuel No. I Diesel Cetane No.
NA Specific gravity converted to 60Y60'F (I5Y
15"C) 0.85 Fuel weight 7.01 lb/gal (0.8a kgll) Oil
SAE 10W30 Oil consumption for l0 hours NA
Transrnission lubúcant Versatile Hygear 23 IiIy-
drostatics lubricant Dexron II ATF Final drive
lubricant SAE 80W90 API GL-5
ENGINE: Make Ford Diesel Type four cylinder
vertical with turbocharger Serial No. 36434
Crankshaft lengthwise Rated engine speed 2500
Bore and stroke 4.4" x 4.4" (112 mm x 112 mrn)
Cornpression ratio l7 to I Displacement 268 cu
in (4392 rnl) Startir;g system 12 volt Lubrication
pressure Air cleaner two paper elements Oil filter
one full flow cartridge Oil cooler engine coolant
heat exchanger for crankcase oil, radiator for hy-
drostatics oil Fuel fiIter one paper element and
water separator Muffler vertical Cooling mediurr
temperature control thermostat.
CHASSIS: T¡re four wheel drive Serial No. 276-
89-D432128 Tread width rear 63.4" (1610 mrn) to
95.3' (2421 mrn) front 63.4" (1610 mm) to 95.3"
(2421 mn) Wheel base 86.0' (2180 rnm) F{ydraulic
control systen direct engine drive Transrnission
infinitely variable hydrostatic using a variable dis-
placement pump and a fixed displacement motor,
plus a three speed manual transmission Nominal
travel s¡reeds npn' (Þ.mlh) forward 0-5.5 (0-8.9),0-
7.7 (0-12.4),0-17.9 (0-28.9) reverse 0-5.5 (0-8.9),
0-7 .7 (0-I 2.4), 0-17.9 (0-28.9) Clutch none Brakes
caliper disc hydraulically operated by foot pedal
Steering hydrostatic and articulated Power take-
off 540 rpm at2447 engine rpm or 1000 rpm at
2436 engine rpm Unladen tractor mass 9400 lb
(272 hg).
(ah)rpm
VARYING POWER AND FUEL CONSUMPTION
106.7
(79.6)
106.7
(79.6)
96.3
(7 1.8)
73.2
(t4.6)
48.9
(36.t)
1.3
(1.0)
0.434
(0.264)
0.434
(0.261)
0.490
(0.298)
0.521
(0.t r7)
0.661
(0.402)
l.0l I
(0.6r t)
15.496
(9.426)
16. l9
(J.19)
t6.19
(J.19)
14.31
(2.82)
t3.45
(2.6t)
10.61
(2.0e)
6.95
(1.37)
0.56
(0.t 1)
24.5 2714 J.J I
( 1t.t )(18.3)
Maximum Torque 320.1 lb.-ft (434.1 Nm) at 1600 RPM
Maximum Torque Rise 23.1/o
Power Drawbar Speed Crank-
shaft
speed
rPm
DRAWBAR PERFORMANCE
FUEL CONSUMPTION CHARACTERISTICS
Slip
Va
Fuel Consumption Temp.'F ('C) Barom,
mphpull
lbs
(hN)
Hp
(hw)
75
(24)
60.9
lb,/hp.hr Hp.hr/gal
(whw.h) (kw.ilt)
cæl- Air
¡ng
med
inch
Hg
(hP")
dry
bulb
8l
(27)
l5
(24)
t5
(24)
75
(24)
70.4
(t2.t)
(45.4)
42.5
(3 1.7 )
59.8
(44.6)
42.0
(i t.J)
5260
(2J.4)
3980
( t7.7)
2655
(t 1.8)
3955
(17.6)
2630
(r 1.7)
5.01
(8.07)
187
(86)
25.77
(100.8)
29.77
(100.8)
29.77
(100.8)
29.77
(100.8)
29.77
(100.8)
Muinum Power-lst Ger
2480 6.9 0.651 10.76
(0.396) (2.12)
75Vo of PtlI at Müimum Poweelst Gear
5.74 2674 3.9 0.656 10.66 185
(9.24) (0399) (2.10) (8t)
507o of Pull at Maximum Power-lst C'ear
6.02 2698 3.0 0.819 8.63 183
(9.69) (0.498) (r.70) (84)
75% oÍPall at Reduced Engine Speed-2nd Geu
5.66
(9.1 t)
1942 4.0
5.99
(e.64)
1949 2.2
50% of Pull at Reduced Engine Speed-2nd Ger
0.566
(0.344)
0.658
(0.400)
12.39
(2.14)
10.66
(2.10)
183
(84)
l8l
(83)
DRAWBAR PERFORMANCE
MAXIMUM POWER AT SELECTED SPEEDS
REPAIRS AND ADJUSTMENTS: No repairs
or adjustments.
REMARKS: All test results were determined
from observed data in accordance with official
OECD test procedures. This tractor did not meet
manufacturers 3 point lift capacity claim of 4400
lbs (2000 kg). The performance figures on this
summary were taken from a test conducted under
the OECD restricted standard test code procedure.
We, the undersigned, certify that this is a true
summary of data from OECD Report No. 1251,
Nebraska Summary 078, March 6, 1991.
LOUIS I. LEVITICUS
Engineer-in-Charge
K. VON BARGEN
R. D. GRISSO
G. J. HOFFMAN
Board of Tractor Test Engineers
Power Drawbar Speed Barom.
inch
Hg
(hPa)
i.g
pull
Ibs
(hN)
(hnlh)
mPhHP
(hw)
72183
(84)
72
(22)
183
(81)
(23)
187
(86)
(2t)
185
(85)
70.5
75
(24)
(21)
r85
(85)
Crank-
shaft
speed
rpm
Stip Fuel Consumption Temp.
cml-lb/hp.hr Hp.hr/gal
(hs/hw.h) (hw.h/t)
med
"F ("C)
Air
d.y
bulb
61.8
(46.1)
3.1
(t.0)
JJ.J
(25.0)
45.7
04.1)
7 r.2
(tJ.r)
7 t.2
(53.1)
(52.6)
7 t.7
(t3.t)
71.9
(5J.6)
4t.7
(31.1)
54.2
(40.4)
67.5
(50.J)
72.8
(51.3)
73.4
(54.7)
72.7
(54.2)
71.5
(53.3)
(55.3)
74.0
(5t.2)
8095
(36.0)
7890
(1 5.r )
7465
(JJ.2)
r.6
(2.t)
6.90
( r.j6)
8. l7
(1 .61)
9.54
(1.88)
r0.7r
(2.t t)
r0.9 t
(2.1 5)
10.66
(2.10)
10.86
(2.11)
10.86
(2.1 4)
2.2 2667
2698
o.5)
2633
4.0 25rr
(6.5)
5.0 2500
(8.0)
5.0 2500
(8.0)
lst Gear
t 5.0 1.013
(0.616)
lst Gear
15.0 0.858
(0.522)
lst Gear
13.3 0.733
(0.446)
lst Gear
10.8 0.653
(0.Je7)
lst Gear
7.5 0.639
(0.389)
2nd Gear
7.4 0.656
(0399)
2nd Gear
4.5 0.644
(0392)
2nd Gear
4.2 0.643
(0.39r)
r87
(86)
187
(86)
29.77
(100.8)
29.77
(100.8)
29.77
(100..8)
29.77
(t00.8)
29.77
(100.8)
l3
(2))
l5
(24)
661 0
(29.4)
5J /5
(23.e)
5330
(2i.7)
3935
(17.5)
3685
(16.4)
10070
(44.8)
9350
(41.6)
8r40
(i6.2)
tt/t5
(J0.1)
5530
(24.6)
5350
(23.8)
5395
(24.0)
4070
(r8.1 )
3800
(r6.9)
6.8
(t t.0)
2500
2490
Crank-
shaft
speed
rpm
2500
r85
(85)
29.77
( r00.8)
29.77
(t00.8)
29.77
(1 00.8)
dB(A)
85
Temp.'F ('C) Barom-
cool- Air inch
itg dry Hg
med bulb (hPa)
(11.8)
Maximum sound level
Bystander
TRÁCTOR SOUND LEVEL WITH CAB
DRAWBAR PERFORMANCE
MAXIMUM POWER AT SELECTED SPEEDS
(Ballasted Tractor)
Power Drâwbar Speed Slip
%
Fuel Consumption
lb/hp.hr Hp.hr/gal
(hglhw.h) (hw.htl)
Hp
(hw) (knlh)
mPhpull
lbs
(hN)
1.6
(2.5)
2633
(3.5 )
2600
3.t
(5.0)
2501
2497
5.0 250r
(8.0)
2495
lst Gear
t4.9 1.131
(0.688)
lst Gear
t2.2 0.852
(0.5 r8)
lst Gear
9.4 0.674
(0.4 r0)
lst Gear
7.r 0.646
(0.19t)
lst Gear
4.7 0.628
(0.J82)
I st Gear
5.4 0.635
(0,386)
2nd Gear
4.4 0.626
(0.38 1)
2nd Gear
2.r 0.602
(0366)
2nd Gear
r.7 0.603
(0367)
6.19
(1.22)
8.22
(1.62)
10.41
(2.05)
r0.81
(2.r ))
ll.0t
(2.t7)
It.i7
(2.20)
1 1.62
(2.2e)
l 1.62
(2.29)
tt.t7
(2.20)
189
(87)
187
(86)
r89
(87)
82
(28)
82
(28)
82
(28)
r87
(86)
79
(26)
187
(86)
79
(26)
187
(86)
(2t)
29.97
( t01.t)
29.97
(t0r.t)
29.97
(10 t.t)
82 29.97
(28) (101.5)
29.94
(101.4)
29.94
( 10t.1)
29.94
( t01.4)
r89
(87)
r87
(86)
4.0
(6.t)
24955.1
(8.2)
5.0
(8.0)
74.2 6.8
(r r.0)
7.3
(r 1.8)
189
(87)
8l 29.94
(101.4)
29.94
(101.4)
2502 8l
(27)
TIRES, BALI/\ST AND WEIGTIT
Rø Tis 
-No., size, ply & psi 
(âPa)
Ballast 
-Liquid 
(oul)
--{jasr Iron (roÞl)
Frcnt Tim
Ballast -No., 
sÞe, ply & psi (hPa)
-Liquid Goal)
--Cast Iron (total)
He¡ght of Dnwb..
Sratic Weight-Rear
-Front
-Toal
\ilith Ballæt
Two 16.9-28; 8i 18 (124)
tO65 lb (484 hg)
Non€
Two 16.9-28; 8; lA (124)
t520tb (691 hgÌ
1445 tb (6t7 hg)
2O.5 in (520 mm)
5030 tb (2286 hs)
840t tb 08t8 Ès)
1343t lb (6104 hg)
Without Ballast
Two 16.9-28; 8; lA (124)
None
None
Two 16.9-28; 8: la (124)
None
None
2O-7 in (525 nm)
t965 lb (1802 hg)
5435 lb (2170 hg)
94OO lt (4272 hs)
THREE POINT HITCH PERFORMANCE
(OECD Static Test)
CATEGORY: II
Quick Attach: None
Maximum Force Exerted Through Whole Range: 4045 lbs (15.0 kN)
i) Opening pressure of relief valve: NA
Sustained pressure at compensarion cutoff: 3000 psi (207 Bø)
ii) Pump delivery rate at minimum
pressure and rated engine speed: 3l.S GpM(119.2 ltnin)
iii¡ Pump delivery rate ar maximum
hydraulic power: 29.5 GpM(111.7 ltmin)
Delivery pressure: 2700 psi (lg6 Bø)
Power: 46.5 Hp (34.7 hW)
HITCH DIMENSIONS AS TESTED*NO LOAD
I
o
inch mm
A
B
C
D
E
F
G
H*
I
J
K
L
M
N
o
P
a
R
24.2
12.4
20.4
19.7
r5.7
0
25.0
4.7
15.8
25.0
21.7
37.4
20.9
37.4
5.9
45.r
34.6
23.r
6r5
315
518
500
400
0
635
-I 19
40r
635
550
950
531
950
r50
I 145
878
588
* PTO is above rear axle
L
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